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Sektor pertanian diperkukuh
Institusilatihanseluruhnegaradigabunguntuk lahir lebihramaitenagaterlatih
Oleh Roselan Ab Malek
J ERANTUT: Semua41institusilatihanpertanian,ternakandanperikanan di seluruh negara
akan digabungkanserta diperting-
katkankeupayaansebagailangkah
awaluntukmelahirkanlebihramai
tenagaterlatihtempatandalamsek-
torpertanian.
Menteri Pertanian dan Industri
Asas Tani, Tan Sri MuhyiddinYas-
sin,berkataperananinstitutlatihan
pertaniansediaadaakandikaji se-
mula selarasdengankeperluanins-
titusiberkenaan.
"Ia akan dipertingkatkankeupa-
yaanselarashasratkerajaanuntuk
melahirkanlebih ramai petanimo-
denyangbukansajamampumenge-
luarkanhasilpertanian,tetapiturut
memprosesertamemasarkanhasil
di negaraini danuntukeksport.
"Hasratuntuk melahirkanmodal
insanyangterlatihdalambidangper-
tanian denganmenggerakkanper-
kembanganindustripertaniannega-
ra perludilakukansegera,"katanya.
Beliau berkatademikian ketika
merasmikanMesyuaratPerwakilan
UmnoBahagianJerantutdi sini, pe-
tangsemalam.
Beliau berkata,institusiberkena-
an hanyamampumengeluarkanki-
ra-kira6,000pegawaiterlatihdalam
pelbagaibidangpertaniandan bi-
langanitumasihbelummencukupi.
Muhyiddin berkata,kekurangan
itu bukansajaberlakuterhadappe-
gawaipadaperingkatbawahantetapi
jugaperingkatatasan.
"Padamasaini,kitatidakdapatme-
ngisibeberapakekosonganbagijawa-
tanyanglebihtertinggiterutamapada
peringkatijazahtermasukjawatanpe-
gawaipengembanganpertaniandan
pegawaipenyelidik,"katanya.
Katanya, sarananbanyak pihak
yang memintadiwujudkansemula
UniversitiPertanianMalaysia(UPM)
yang mernfokuskankepadasektor
pertanian komersial dan bernilai
tinggiwajarmendapatperhatiandan
pertimbangankerajaan.
Naib PresidenUmno itu berkata,
sebuahuniversitiyangmenawarkan
pelbagaikursusberteraskandisiplin,
ilmu pertaniandisifatkanamatpen-
tingpadamasa ini dalamusahake-
rajaanuntukmelonjakkanlagimen-
jadi sektorpentingekonominegara.
Katanya,UPM yangkini ditukar
namanyakepadaUniversiti Putra
Malaysia mempunyai fungsi dan
tanggu:ugjawabtersendiridalamme-
lahirkan graduanmahir dalampel-
bagaibidangilmu berteraskanper-
tanian.
